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Martí Llombart Molné 
Dcls hoincs i doncs d'aquesta ccntúria quc s%caba, del scii patiiiiciit. Iiciii 
hcrctat, ainb indcpcndtncia de la scva idcologia, la Dcclaració dcls Drcts Hu- 
inans, cl dret al Sufragi Universal. la jornada laboral dc 40 Iiorcs sctiiiriiinls. cl 
drct dc sindicació i dc vaga, I'cscolarització iinivcrsal. I'asscguraiicn soci;il ... (Al- 
guns d'aqucsts tcincs, ciiriosaincrit, s'estan tornan1 a qiicstionnr iiri cop cl faritas- 
ina coinunista s'ha dcsploinat ainb el inur de Bcrlin). Altrcs, coiii cl drct d'auio- 
dctcrininació dels poblcs, el papcr dc I'Estat coiii a garant dc la ig~ialtnt d'olior- 
tunitats, o la discussió sobrc la propictat dcls bcns dc producció i les tcrrcs. 
cncara són a dcbat, 
Aiiih a<liicsta. inicicin i i i i  scguit d'ciitrcvisics, Ics qiirils prciciicii doii;ir i i i i  
xic de I I ~ i i i i  a ti11 tciiia poc cstudiat en aqucst butllctí: I'cxili dcls 1-cpiihlicoiis ;ilco- 
vcrciics. Eiis ceiitrarcin cri iin col.lcctiu dc faiiiilics qiic van iiiiciarjiinics I'Cuo~lc 
cap a Franca a Ics acaballcs dc la glicrra civil. Totcs cllcs van pritir ;i FI.;III<;I 
I'ocul';~ci¿> iiiizi i Ir1 scyoii;~ yiicrr;i iiiiiiidiiil. Uiics van dccidii- toni:ir i i i i  cop :ic:ili:i- 
da la guerra europea, d'altres es van establir al país vei i no van tornar fins l'arri- 
bada de la democracia. Restara encara per coneixer testimonis de l'exili d'un bon 
nombre d'alcoverencs, tant d'aquells que van decidir acollir-se a l'abric de Mexic 
i d'altres paisos sud-ainericans coin dels que van preferir establir-se a Europa. 
Des d'aqui els animein a relatar-nos les seves experiencies. 
Aquesta entrevista va ser feta el 19 de gener de 1996, poques setinanes 
abans de la seva inort: el seu va ser el primer enterrainent laic que es féu a Alcover 
d'enca de la Republica. Malgrat el seu precari estat de salut, inanifesta un bon 
humor i unes terribles ganes de viure. 
Marti Lloinbart va néixer amb el segle, en el inoinent de I'entrevista té 95 
anys "i sis m e s o s " 4 i u  soinrient, sabedor que qui dia passa any einpeny- i ens 
adverteix "la meva memoria ja no és el que era, no sé si us serviré, tinc rnassa 
anys, si hagztéssiu vingut nomésfa uns mesoss..!" 
De familia pagesa, viu la seva infantesa en una casa del carrer d'en Perxes. 
Recorda d'haver anat a l'escola de petit "amb uns altres 70 o 80 nens". La forina- 
ció que reberen no devia ser massa coinplerta perque, un cop casat i ainb doinicili 
al carrer de la Costeta, s'hagué de pagar classes particulars: 
"Vaig aprendre de llegir i escriure quan ja era gran. A l'hivern hi havia ztn 
nzestre quefeia estudi els vespres, al de dia treballava a les escoles de I'Estat(1). 
~ n s  costava 6 o 7 pessetes al mes, hi vam anar jo i la meva dona, jins a una 
trentena depersones, dnrant tres o qziatre anys. Aquest bon home un dia e171 va 
dir que ja en sabia prou, que no empodia ensenyar iliés, jo li vaig dir de continzt- 
arfins a acabar l'anyperqui el1 vivia d'aixo." 
Un dels fets que van Enarcar la generació que li va tocar de ser adults durant 
la guerra civil fou la vaga del 19 18, origen probable de rancunies que enverinaren 
a Alcover el ja prou enrarit ambient que es crea a Catatunya a partir del 18 de 
julio1 de 1936. Li preguntein que recorda de la seva joventut i manifesta: "iize'n 
recordo de la vaga del 18, hi van haver iizorts! Tinc nzassa anys ...Y i eininudeix 
entristit. 
Recorda haver treballat de jove a una fabrica de filatures que hi havia a 
prop del riu. Tainbé se'n recorda de la Fundició, les fabriques de initges i initjons 
"on hi treballaven 50 dones" i la fabrica d'espardenyes de Ca Gaspar "on s'hi 
treballava apreufet". També recorda I'existencia d'un parell de inolins d'oli, a 
més del de la Cooperativa, i de Ca la Marroja, on s'hi trencaven avellanes. D'aques- 
ta epoca defineix la Fira com "la que es feia aleshores era de bestiar". Ainb el seu 
gerina, en Joaii, van fundar "abans de la guerra" una linia de transports regular 
entre Capafoiits i Alcover ainb dos autobusos i un taxi: "dos omnibzts i un car 
Eren de la inarca Ford i Chevrolet, aiizb el tauifiiein itineraris. El meu gernza, 
que. era xojec es quedava a dormir alla a dalt. Me'n recordo que els dilluns 
liiivieiii tIc,/¿,r dos i.i(i/gc.s al iiicrc¿~t d~ RC>IIS". 
Pero del qiic sc scnt orgiillós es dc la scva etapa dc presidciit del Sindicnt 
Agricola. Ho va ser cls tres anys de la giicrrii civil (2): "El Siiitlicat cslrri~tr íIc,,c.- 
riicirircllo~ qritiri hi ijarii nilrar i cl vaiii piijur: Anroii Stiris. ílc l'liorr tlc Xrc,ri. el 
/ l l / ,c~,  Cr¿i 1'1 /i,C.S(JrPi: E.Y /¿';fi 1i10/1 liil!Y 1); t/!iC' 0ri1, I~aili /illi'l'l' i/c' ,/¿'l. íI0.s c'll/J.Y 
.. 
11011,s ... 
Rccorda ainb orgiill Ics Iiorcs dc franc qiic irivcrtircii cii jiiiitcs i cii 
gcstioris: "No.sal/i.c.s iio cohrrivc~iii res. iioiiic;s /ii hnijici irii .c.ccrcrtri.i qrlc c~(~hi~r1i~rl. 
Ei.ti iiii Iiotii~ 01 i.r~i,fi.s ile iio,s~il/rc,s. C I J J ~ I  í / i~c  iio el /~rciiic~ii ~ , i i / ~  íi Ir1 ,ri~crrii, ,jo ivl 
irii,q ¿iiiíii. íi 110,qtrr: 
-./ir Iio stil~s rr </!ti ho dirii? 
- Jri rt coiicc, si i.01,~ i,ciiii: i?iic! 
- JII .si!, n irii ciit ti.iri~i.ii In grriirr n'c lec. i1evit.s ... Q~Ic? ilii.íi 111 g1,11/ ,si ciii 
llo,~llc~,c. íi iili:) 
-No tliríi i.cvs tiiiifiii. Ti~,f¿,.s Iti,J¿~iiiíi (le Itr .sccrc/trrin i 110  c / l ~ i ~ ~ r ~ c ~ i / > i . ~  (le r(,.s. " 
Pcrtariyin a la lJiii6 dc Rabassaircs, iiii siiidicat ciiiiiicritiiiciit cIc p:igcsos. 
Vol t'cr palcscs Ics cliScrCncics ainb altrcs siiidicnts. eii cspccinl niiih In FAI: "irilri<..s/.s 
crcti rrrr~ll rtir1icrrl.s". 
El di;i de Rcis dc Ic)39, aiiib Ics tropcs dc Franco a Moiit-cil. cll. I;i sc\,a 
f;iiiiilia i diics niCs va11 prcridrc iina dura dccisió: Iinvicii clc iiinrs;rii "1 'rir<.iri irrii- 
síir ~r~~c.,/¿iiriilic.s: Iri  iIrci,rr, / i r  tlc 1 'olcirlíle Bclfí 1'íri.i.~ (t/iic ri-ri 1.1 iriitri oiri.1i.l i lri 
deljutge, Anton Sans, de l'hort de Xacó. No voliem marxar: no haviem fet res de 
dolent ... Ens sentiem amb 1 óbligació d'exercir els nostres carrecs fins al final. 
Pero Franco era a quatrepasses, i aquel1 no en volia de carrecs!" 
Recorda vagainent el viatge: "El vam fer amb carro, tot i quejo tenia trn 
cotxe i dos Gmnibus, pero vam dir: o ens prendran. el cotxe o no ens donaran 
gasolina. En. canvi, a cava11 hi arribarienz. Varenz anar tres families, dos carros i 
dos animals. Prenguérem menjar per a nosaltres i els animalsper a dos mesos. 
Hapérem arribat apuesto, pero a la frontera vam trabar un ómnibus de la avi- 
ació que ens vaprendre cap a Franca. Els animals es van quedar a la frontera, 
aixó va ser el 9 de febrer:" 
Un cap passada la frontera "per Portbou", van ser destinats a un cainp de 
refugiats " a Argelers, a la platja", a prop de Perpinya i a prop del "Cainp dels 
Catalans" a El Barcares. Els hoines adults els van instal.lar en barracots: " Ens 
van donar el material per construir-nos-el, i els Ilits, i henjar: nzai vain passar 
gana, nosaltres. Ens haviem de quedar allí,fins que trobéssinz un contracte de 
treball." 
Les dones i els fills els van repartir per Franca i van respectar la unitat 
familiar. "Als nostros els van portar al centre de Franca, a un poble del departa- 
ment d'Allier: a SaintDesiri. "Mantinguercn amb ells correspondencia i, d'aquesta 
manera, a l y n s  pogueren tramitar contractes de treball prop dels seus fainiliars i 
abandonar el cainp: "El Del j  com a pustise>; i I'Anton Sans coiiz apagis". Els 
que tenien experiencia en indústria pesada (xofers, inecanics ...), pero els destina- 
ren a la indústria bel.lica francesa: La segona guerra mundial havia esclatat. 'X 
mi i a mon germa Joan ens destinaren a treballar fent un camp d'aviació pels 
francesos a les Companyies de Treballadors Espanyols. " 
Quan Franca va ser ocupada pels nazis, els van deixar anar i "canzpi qzii 
pugui, unes estones apeu, altres en bicicleta, vam arribar a Saint Desiri, on eren 
la dona i elsfills". 
Recorda que els alemanys perseguien els refugiats espanyols de la guerra 
civil i, si els enxampaven, els feien treballar coin a esclaus per a la seva indústria 
b&l,lica (quan no els portaven a camps de concentracio). "Més de 30.000 van 
nzorir en camps de conceniració nazis. Nosaltres érem a la zona no ocupada, 
érenz pocs, treballavein de pagis, la gent ens ajudava. Vam tenirpocs problemes 
amb els alemanys." 
Acabada la guerra, la familia Llombart va traslladar-se a la ciutat de 
Montlucon (d'uns 100.000 habitaiits) i va inuntar una empresa coiistructora: "Tre- 
balluvemper I'Estat: fiiem carreteres. Vaiiz arribar a tenir 25 obrers, 3 canzions, 
maquinaria pesada i 1 pedrera. Eren contractes amb I'Estat." 
Aquesta fou la seva activitat fonarnental fins que es va jubilar als 65 anys. 
La recorda ainb afecte: "Hi havia un enginyer; el que feia elsplanols, que sempre 
em deia: no sé com s'ho fa, jo liposo molts tombs i vosté nze'ls canvia tots. Jo li 
canviava si era a favor meu. Sempre vain ser amics. Mai em va haver de 
rebutjar res." 
En jubilar-se, cls seus fills varen decidir de dedicar-se a altres coses i no 
van continuar ainb l'einpresa. Un d'ells encara viu a Montluqon. 
Martí Llombart no ha tomat a Alcover per a viure-hi fins al 1979, un cop 
inort Franco i estabilitzat el sistema democratic. El seu germa Joan va tornar 
abans. "Aqueixa terra la tenia un cunyat nzeu, un germa de la dona, i a 1 'últim li 
vanz comprar." Quan li preguntein com va trobar Alcover després de tants anys, 
respon amb un laconic "igual". 
En Marti ens despedeix. Se'l nota cansat per ['entrevista -esta rnalalt- 
pero soinriu: 'ya n 'henz passat, ja!". (3) 
M. DEL MAR NOGUÉS SÁNCHEZ 
XAVIER SÁNCHEZ MESA 
MARTÍ YEBRAS CAÑELLAS 
NOTES 
(1) Si es refereix a les actuals Escoles, aixo devia ser durant la República. De fet, 
en el inoniei~t e11 que fa referencia a la seva etapa iiifaiitil, esinei~ta "Escola" i la situa a 
prop de I'esglesia Vella, en Eer referencia a l'etapa adulta de foriiiació enipra "Escoles de 
I'Estat". Malauradainent en voler-110 aclarir més eiidavant la ineinoria li va fallar. 
(2) Sobre aquesta etapa de la Cooperativa podreu ainpliar la iiifonnació en el llibre 
Del Sindicat a la Cooperativa Agricola d 'Alcover: setanta-cinc anys d'historia pagesa 
(1920-1 99'51, d'en Joaii Cavallé i Fiiia Cavallé. Edició Cooperativa Agrícola d'Alcover. 
Alcover. 1995. 
(3) La preseiit entrevista ha estat revisada pel fill de I'entrevistat, Josep Lloinbart, 
al qual voleni agrair les atencioiis que ens Iia dispensat e11 tot moment. 
